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Sağlar, imzalan Bakanlar Kuruluna götürüyor
Nazım Hikmet’e vatandaşlık hakkı
Kültür Servisi- Kültür Bakam Fikri Sağ­
lar , Nâzım Hikmet’in yeniden yurttaşlığa 
alınması konusunda Nâzım Hikmet Kültür 
ve Sanat Vakffnın açtığı imza kampanya­
sının tamamlanmasını beklediğini belirte­
rek, toplanan imzalan Bakanlar Kurulu’- 
na götüreceğini söyledi.
Bakan Sağlar, Nâzım Hikmet’in Türki­
ye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu vur­
gulayarak, kimsenin bunun tersini savuna- 
mayacağını, Nâzım Hikmet’in de her 
zaman Türk olduğunu söylediğini belirtti. 
Yurttaşlık sorunun da çok ısrar etmediğine 
değinen Sağlar,“Türk halkı da Nâzım Hik- 
met’i kalplerinde görmektedir. Diğerleri 
formalitedir. Bu formaliteleri halkın ka­
muoyunun baskısı aşacaktır. Onun için 
çok rahatım bu konuda. Bugün Danıştay'­
ın böyle bir karar vermesi önemli değildir, 
ann kamuoyunun isteği doğrultusunda, 
amuoyunun baskısıyla Bakanlar Kurulu 
karar verecektir. Kültür Bakanlığı olarak 
imzalarla, kamuoyunun isteği olarak, Ba­
kanlar Kurulu’na başvuracağım”dedi.
Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Ev- 
geni Sidorov’la yapüklan görüşmede Nâ­
zım Hikmet’in eşyalarının Türkiye’ye geti­
rilmesi konusunda görüş birliğine vardık­
larını açıklayan Bakan Sağlar, bu konuda 
şunları söyledi:
“ Moskova Belediyesi’nin Nâzım Hik­
met’in evinin Moskova’da müze olarak 
açılması konusunda da görüş birliğine var­
dık. Şimdi Kültür Bakanlığı’nda bir heyet 
oluşturuyoruz. Nâzım Hikmet Vakfı ya da 
ailesinden bir kişi, eşi Vera ile birlikte Mos­
kova’da Rusya Federasyonu Kültür Ba­
kanlığı ile görüşmeye başlayacaklar. Onun 
da oluşturacağı bir komisyonla bu oluşum 
gerçekleştirilecek. ”
Danıştay lO.Dairesi’nin geçtiğimiz gün­
lerde Nâzım’m yurttaşlığa alınması için 
şairin kızkardeşi Samiye Yatarımın açtığı 
davayı reddeden Ankara 2.İdare Mahke- 
mesi’nin kararını onaylamasından sonra 
aktif protesto için açılan imza kampanyası­
na yoğun ilgi sürüyor. İmza kampanyasını 
destekleyen kuruluşlar arasında DİSK,
PEN Yazarlar Derneği, ÇASOD, CHP 
Üsküdar İlçesi, SBP Genel Merkezi, SHP 
İstanbul İl Merkezi, Ankara Birlik Tiyat­
rosu, Pir Sultan Abdal Demeği, Mülkiyeli­
ler Birliği Ankara, Edebiyatçılar Demeği 
Ankara, NÜZHED Ankara, Öğretim 
Üyeleri Derneği İstanbul, Çağdaş Yaşamı 
Destekleme Demeği, BAŞMAKÇI 1 nolu 
Tarımsal Kalkınma Gül Kooperatifi, 
Uşak İnsan Haklan Demeği, Cumhuriyet 
Kitap Kulübü, İblis şiir dergisi yer alıyor.
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Ay- 
gören Dirim, Nâzım Hikmet in bütün dün­
yada Türk şairi olarak tanındığını belirte­
rek, “Bugün demokrasiden, demokratik­
leşmeden söz ediyorsak, 42 yıl önce alınmış 
bu karann yürürlükten kaldınlması gere­
kir. Evrensel ölçülerde demokratik, özgür­
lükçü, ihsan haklanna saygılı bir rejim 
yazardan ve kitaptan korkmaz”dedi.
Dirim, Nâzım Hikmet Vakfi’nın bu doğ­
rultudaki hertürlü girişimini destekledikle­
rini belirtti.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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